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JEFATURA DEL ESTA SO
El Decreto de 14 de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, organizando la denomina
da "Feria del Mar". prescribió la ,celebración de la misma por turno de rotación
entre cinco zo
nas de pesca a lo largo del litoral de la nación, en el puerto que en ellas previamente
se señalase.
Disponía también que la primera "Feria del Mar" tuviese lugar
en la zona cantábrica, estable
ciéndose en el puerto de San Sebastián ,durante dos meses del próximo verano.
Cercana ya la _fecha, la habilitación de espacios de características apropiadas para
las insta
laciones y.actividades a que- la /Feria ha de dar lugar, o s,ervir de ócasión, exige nue
en parte de
las instalaciones del puerto de San Sebastián, de dicadas a fines comerciales, se interrumpan
las
operaciones de carwt y descarga que, en otro ca so, impedirían
la celebración de un certamen de
tan alta importanciu nacional; por lo que proce de recurrir a la excepcional
medida de inhabili
tar, si bien con carácter temporal, el puerto de San Sebastián para
los servicios de su tráfico co
mercial.
En vista -de las consideraciones expuestas, atendida la urgencia de las medidas a adoptar, y
haciendo uso de la autorización concedida al G obierno por el artículo trece de
la Ley de 'die
cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y do s, modificado por la de nueve
de marzo de mil no
vecientos cuarenta y seis, previa deliberación del Consejo de Ministros
DISPONGO
Artículo primero.—Con carácter excepcional se suspende el tráfico
mercante del puerto de San
Sebastián durante el período comprendido desde el quince de junio al treinta y
uno de agosto de
mil novecientos cincuenta y siete, para la celebración en el mismo de
la "Feria del Mar".
Artículo segundo.—Se autoriza a. la "Feria del 'Mar" para ocupar
' durante dicho período la
Zona portuaria e instalaciones de los muelles del fondo
dé las dársenas comercial y pesquera.
Artículo tercero.—El tráfico pesquero podrá desarrollarse en el denominado muelle
de la Ja
rana, debiendo la "Feria del Mar" dejar previsto el acceso correspondiente.
Artículo cuarto.—Por los Ministerios a que competa se tomarán
las medidas pertinentes para
el cumplimiento del presente Decreto-Ley.
Artículo quinto: --De este Decreto-Ley se dará cuenta inmediata
a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en
Madrid a treinta y uno de mayo .de mil
novecientos cincuenta y siete. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 157, pág. *423.)
Las di-sposiciones leales que crearon la Escala Complementaria y regulan
los ascensos de
la misma da a sus componentes el derecho a conseguir dos ascensos, siempre que tengan
cum
plido el tiempo de servicio en el que disfrutan y haya ascendido por antigüedad
el inmediato que
sigue como más moderno en la Escala Activa, mientras que
la Ley de cinco de abril de mil nove
cientos cincuenta y dos, por la que se señalan los límites de edad para ejercer
el mando de Uni
dades armadas y para el pase a la situación de reserva o retiro
de Generales, Jefes y Oficiales
de la Escala Activa, establece en el párrafo segundo del artículo sexto que
durante los dos pri
meros arios de vigencia se incluirán, en los cuadros de ascenso de
los distintos empleos a todos
los Generales, Jefes y Oficiales comprendidos en las edades hasta hoy reglamentarias para
la per
manencia en activo. En el tercer año será incluído•en
dichos cuadros de ascenso el personal que
no rebase aquellas edades .reglamentarias, disminuidas en un
ario. Cumplidos en abril de mil no
vecientos cincuenta y cinco los tres años a que
se hace referencia en el mencionado párrafo, a
partir de esa fecha no ha podido ascender
na die del grupo de Destino de Arma o Cuerpo, con
lo cual, a pesar de retirarse sus componentes dos años más
tarde que los pertenecientes a- la Es
cala Complementaria, tienen éstos, para efectos de ascenso, cuatro
años más los Comandantes y
Oficiales y dos los Tenientes Coroneles.
Pero la 'aplicación en la práctica de estos preceptos
dió lugar a que jefes y Oficiales que con
tinuaron en la Escala Activa, por haber superado en su día
los cursos de aptitud establecidos
para el ascenso y reunir las condiciones
de mando y aptitud física requeridas, ven, al llegar las
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edades 41;eña1adas, que el pase al grupo de Destino de Arma o Cuerpo les priva de un ascenso que,
en. cambio,' pueden alcanzar compañeros de la m isma o menor antigüedad que pertenecen a la
Escala Complementaria, precisamente por no haber superado los cursos de aptitud o no reunir
las referidas condiciones, por lo que es necesario dar satisfacción a las justas aspiraciones de
ese pequeño grupo de Jefes y Oficiales, que no deben fesultar perjudicados en su carrera.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—E1 plazo señalado en el párrafo primero del Irtículo sexto de la Ley de
cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos se amplía para los jefes y Oficiales que no
tengan cumplidas las edades de retiro señaladas con anterioridad a la vigencia de la citada Ley,
los cuales podrán ascender -al empleo inmediato, dentro del grupó de Destino de Arma o Cuer
po, al ascender a este empleo el de la misma o menor antigüedad perteneciente a la Escala Com
plementaria de su misma Arma, siempre que reúna las -siguientes condiciones :
Oue su pase al grupo de- Destino de Arma o Cuerpo sea por edad y no por incapacidad física
o de mando.
Oue hayan asistido y superado los cursos de aptitud para el ascenso establecidos y a los que
hayan sido llamados durante su permanencia en el grupo de Mando de Armas.
Que cuenten s con el tiempo de efectividad que, para la declaración de aptitud para el ascenso,
-se exige a los del Grupo de- Mando de Armas, y estén bien conceptuados, sin nota alguna des
favorable ni correctivo no invalidado.
Artículo segundo.—Los así ascendidos lo harán 'con efectos económicos a partir de la prime
ra revista que pasen con efectividad en el nuevo empleo, continuarán en el grupo de Destino de -
Arma o Cuerpo y se retirarán a la edad que ten ían señalada antes de conseguir este ascenso.
Artículo tercero.—De este Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo po'r el presente Decreto-Le y, dado en Madrid a treinta y uno de mayo de
mil novecientos cincuenta y siete.
(Del B. O. dcl Estado núm. 157 pág. *424.)
N
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FRANCISCO FRANCO
mnicizonrros
Ministerio de Marina
El continuo progreso técnico de las armas e instalaciones en buques y Fuerzas de la Arma
da y la constante rmovación de los métodos y procedimientos de empleo de los nuevos medios
ofensivos y defensivos obliga a disponer de un personal no sólo suficiente en número, sino tam
bién con la preparación necesaria para atender con eficacia al entretenimiento, manejo y utili
zación de este material.
Primera exigencia deducida (le lo anteriorm ente expuesto es la de contar con unos Centros
de Instrucción y Adiestramiento en los cuales las dotaciones de buques y unidades adquieran, con
la práctica constante en la utilización del nuevo material, un alto nivel de preparación.
Las necesidades y circunstancias actuales aconsejan disponer en breve plazo de Centros de
Instrucción y Adiestramiento en donde se prepare al personal de la Armada que ha de atenderlos siguientes Servicios :
•••-•
Lucha Antisubmarina.
, Tiro Naval.
Rastreo de Minas.
Defensa Portuaria.
Seguridad Interior.
Centrales de Información de Combate.
Formación de Instructores.
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Con objeto de que la misión de estos Centros sea desarrollada con la mayor economía y que
el personal que a ellos acuda lo haga en el máximo número posible sin producir desplazamientos
de sus destinos, dichos Centros se instalarán en los Establecimientos docentes ya existentes en
los Departamentos y Bases Navales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de M arina, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
o
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Marina para establecer el número de Centros
>de Instrucción y Adiestramiento. que considere necesarios.
Artículo segundo.—La clasificación de los Centros de Instrucción y Adiestramiento, a efec
tos orgánicos y de enseñanza, será de la incumbencia del Ministro de Marina, el cual fijará la
duración y alcance de los distintos cursos que en ellos se celebren, modificándolos de acuerdo
con las exigencias de la modernización y reorganización de las armas y servicios.
Artículo tercero.—Previo estudio y propues ta de los Organismos competentes, el Ministro
de Marina ordenará los programas correspondi entes a los cursos de aptitud que 'considere ne
cesarios para conseguir, de forma continuada, el adiestramiento del personal en la utilización y
manejo de las armas y medios de que se disponga.
Artículo cuarto.—E1 personal que en estos Centros realice con aprovechamiento los corres
pondientes cursos obtendrá la calificación de "aptitud" para el desempeño de determinada 'mi
sión específica. Esta calificación de aptitud no 11evará consigo, como norma general, ningún be
neficio económico para el personal que la obtenga.
Artículo quinto.—Los Centros de Instrucci ón v Adiestramiento de nueva creación se in
tegrarán en el Cuadro Orgánico de las Escuela s y Centros ya existentes en los Departamentos
y Bases -Navales.
Artículo sexto.—Sin producir variaciones en las actuales ,plantillas, el Ministro de Marina
dispondrá el ajuste y acoplo conveniente para atender las necesidades de personal que estos Cen
tros requieran.
Artículo séptimo —Por el Ministerio de Marina se dictarán las disposiciones complementa
rias para el desarrollo de este Decreto, el cual entrará en vigor a partir de la fecha de su pu
blicación. •
Así lo dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a treinta y uno de mayo de mil no
vecientos cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
oiznnizme
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.—Corno resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministe
rial de 14 de enero del presente ario (D. O. núme
ro 13), se nombra Aspirantes de Marina, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 1 de agosto de 1957,
y por el orden que se expresa, que es el dé censuras
obtenidas, a los-siguientes opositores :
I. D. Vicente Ivorra Juan.
2. D. José Antonio Balbás Otal.
3. D. Luis Baturone Linares.
4. D. Jaime Cervera Govantes.
5. D. Adolfo Víctor Ariz Molas.
6. D. Emilio Bonaplata González de Mendoza
7. D. Pedro Mac-Kinlay. Leiceaga.
8. D. Tomás García Rómero.
9. D. Emilio Erades Pina.
10. D. José Carlos Cotice Caínzos.
11. D. Jorge Juan Gómez.
12. D. José Luis González Sánchez.
13. D. Francisco Martínez Fernández.
14.
•
D. Francisco Nuche Benito.
15. D. Eduardo Armada Vadillo.
16. D. Luis Roca Ramírez. ,
17. D. Antonio Barred() de Valenzueda Her
nández-Pizón.
18. D. Rafael González Tirado.
19. D. Carlos Paz Prego.
20. D. Luis Enrique Ros Sevilla.
21. D. Constantino Rodríguez García.
22. D. Juan Luis Carrasco Gil.
,
23. D. Ernilio Fernández Millán.
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24. D. Juan Manuel Ruiz de Velasco Bellas. Pedro de los Santos Domínguez.—Idem íd.
-r•
•
■• o o
1
D. j ose Manuel Calvar Landa.
26. D. Antonio Pasquín Otero.
27. D. Juan Alvarez de Toledo y Merry del Val.
28. D. José Tuya jiménez-Muro.
99. D. Mario Romero de Pazos.
• 30. ID. Francisco Cuartero Núñez.
31. D. Agustín Albarracín Romero.
32. D. 'Carlos Galvache Corcuera.
33. D. José' Manuel Suárez Menéndez.
34. D. Federico de Pazos Lozano.
35. D. Pascual Díez de Rivera y de Hoces.
36. D. José María Otero Menéndez.
37. D. Andrés Reina González Novelles.—Pla
- za, de gracia.
138. D. Juan Riva .de Luna.—Plaza de gracia.
La presentación de estos A,spirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 1 de agosto pró
ximo:
Madrid, 13 de junio de 1957. •
Excmds. Sres. . • .
Sres. .. .
o
ABARZUZA
Marinería,
-ao
Curso de Hidrografía.—Se designa pará efectuar,
el curo de Marineros Especialistas de Hich=ografía
a los de Maniobra que a continuación se relacio
nan, los cuales deberán efectuar su presentación el
día 20 de julio próximo, en el buque-bidrógrafo To
fifí°. •
Santiago González García.
José L. Zurita Méndez.
Juan Martínez Guerrero.
Angel q,utirrez Fernández.Antonio Borrás Lacoma.
Manuel Plácido Pareja..
Antonio Martín Gómez. -
Enrique González .Armendáriz.
Madrid, 13 de junio de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
e
ABARZUZA
Convocatorias.—Como ampliación a la Orden Ministerial de 24 de mayo de 1957 (D. O. núm. 120),
se admite pará ingresar en la Armada como Marine
ros voluntarios a los Marineros de la Inscripción que
a continuación se relacionan, los cuales deberán efec
tuar su presentación en ef Cuartel .de Instrucción de
Cádiz el día 27 del actual.
Antonio Bueno Cueto. Dél Cuartel de Instruccióncié Cádiz.
Liberto Grasas López.-1dem íd.
Manuel Ruiz Leal.—Idem íd.
José María Sáiz Herrán.—Idem íd.
José María Novo Cribeiro.—Idem íd.
Gabriel Castillo Quesada.—Idem íd.
Aniario Silva Pérez.—Idem íd.
Antonio Romero Sucino.—Idem íd.
Marcelino F. Acuña González.—Idem íd.
Juan González Sánchez.—Del minador Vulcano.
Madrid, 13 de junio de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Tropa.
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun -
ciada por Orden Ministerial de 21 de marzo de 1957
(D. O. núm. 72), se dispone que los Soldados de
Infantería de Marina que figuran en la relación
unida a esta Orden, propuestós para efectuar el cur
so de Ayudantes Especialistas, cesen en sus respectivos destinos, causando alta en la Sección de Tro
pa dependiente de la Escuela de Aplicación - (San
Fernando), para la que deberán ser pasaportados
por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes con la antelación necesaria a .fin de que se `en
cuentren en ella el día 10 de julio de 1957, fecha en
que comenzará el curso.
Madrid, 13 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Guillermo García Pacheco.
Emilio Martínez Martínez.
Martín Sáez Abellán.
Sa. lvádor A. Alcaraz Vivancos.
Ginés Pérez Valle.
Liberto Calpena Carreras.
Jesús Bragulat Alonso.
Antonio'Contreras Gamito.
José Sánchez Recio.
Angel Martínez Vera.
Mateo Barceló Mas.
Teodoro González Rivero.
Manuel Marente L. de Guevara.
Francisco Montes Pérez.
Gonzalo Camacho Zacarías.
Antonio Caraballo Estudillo.
Cesáreo García Blanco.
Alfonso Vila Vázquez.
José Toro Doblas.
José Rueda Plaza.
Eladio Brage García.
Justiniano Cepeda Pérez.Vicente Gonce Couce.
Marino Díaz Aneiros.
•
•
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Manuel Dopico Lago.
Manuel Estévez Otero.
Alvaro Fernández Pérez.
Guillermo Movano. Cabello.
Andrés Pérez Rodríguez.
Carlos Rey Calaza.
Martín Rodal Montero.
José Antonio Sabín Luis.
José Mauricio Sanjurjo Taibo.
José Vilas Gago.
Ramón Villar Prieto.
.Antonio García Ordóñez.
Enrique Sabín García.
Antonio Benito Saavedra.
Blas Frontera Gil.
Aquilino Ubeda Sierra.
José Leiva Melguizo.
Gumersindo López Moreno.
Angel Zarza Castro.
Higinio Carneiro Yáñez.
Jesús Evaristo García Salido.,
Luis Casado Marín.
Convocatorias.—Como ampliación a la Orden Mi
nisterial de 24 de mayo de 1957 (D. O. núm. 120),
se admite para ingresar en la Armada corno Soldados
voluntarios de Infantería de Marina al personal que
se reseña en la relación unida a esta Orden, el cual
deberá efectuar su presentación en los Tercios que
al frente de cada uno se indica el día 2 de julio
de 1957.
Las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes pasaportarán a este personal con la antelación
suficiente para que pueda efectuar su presentación
en los Tercios en la fecha anteriorménte indicada.
Madrid, 13 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres....
RELACIÓN- QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Para incorporarse al Tercio Norte.
5.‘
tuis Pérez Fernández.—Calle de Emilio Ramos,
número 1.—Medina del Campo (Válladolid).
JLTRISDICCION CENTRAL
Para incorporarse al Tercio Sur.
Andrés Gámez Martinez.—Calle de José Anto
nio, 18. Belnes de, la 1/Toraleda (Jaén).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Para incorporarse al Tercio Norte.
Juan Bouza Fernánde.—Lamas. San Saturnirp
(La Coruña).
Paulino j. Rodríguez Maceiras.—Aranga (La'
(Coruña).
Arturo Insúa klespet.—Puente Lage. Carral (La
Coruña ).
DEPARTAMENTO MARITIMO
. DE CARTAGENA
Para incorporarse al Tercio de Levante.
Manuel Martínez All.so.—Calle de Girón, 3.—
Santa Lucía (Cartagena).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Para incorporarse al Tercio Sur.
José Pradas Delgado.—Calle de García de Cas
tro, 63.—Ecija (Sevilla).
....Antonio García Ramírez.—Callé de Lepanto, nú
mero 11.—San Fernando (Cádiz).
BA.SE NAVAL DE .CANARIAS
Para incorporarse al Tercio Sur.
,
1»
Isidoro Rafael Cruz Vega.—Prolongación Esca
leritas, 6.—Las Palmas de Gran Canaria.
NOTA : El solicitante Arturo Insúa Vile'spet, al in
corporarse al Tercio Norte, presentará los siguien
te S documentos :
Consentimiento paterno, fe de soltería ,y certificado
i
de buena conducta.
o
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con•
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificádo por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se otorgan los
empleos que se indican a los Cabos primeros de la
Milicia Naval Universitaria que a continuación se
relacionan, los que fueron declarados "aptos" para
su ascenso por Ordenes Ministeriales de 20 de ene
ro de 1955 (D. O. núm. 18), 30 de octubre de 1956
(D. 0. núm. 247), 24 de noviembre de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm.' 268) y 22 • de ocubre de 1955
(D. O. núm. 240).
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en la Di
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•11,
visión de la Flota o Tercios de Infantería de Marina
que al frente de cada uno de ellos se indica, durante
el período comprendido entre, el 1 de julio y 1 de
noviembre del año en curso.
Alférez de Navío provisional fle la Escala de Com
plemento (Especialidad de Artillería).
Don Carlos Rodríguez Romero.—Tercera División
de la Flota.
Don Domingo Martín Enciso.—Idem íd.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com.-
plemento (Especialidad de Electricidad).
Don Alberto Augusto Amillach. Tercera bivi
Sión de la Flota.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería, de Marina.
Don Ramón Fernández Espinar.—Tercio de Le
vante.
Don José Llibre Lleonart.—Tercio de Baleares.
Don Juan Javier Trías Vejarano.—Idem íd.
Don Roberto .Dionisio Roldán Verdejo.—Tercio
del Sur.
Madrid, 13 de junio de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
LI
ABARZUZA
Personal Vario.
Convocatorúzs.—Debidamente justificadas las cau
sas que motivaron la pérdida de expedientes cursa
dos en solicitud de admisión a los ex4menes convoca
dos para ingreso en la Agrupación de Montadores
Especialistas, se amplía la OrdenMinisterial de 24 de
mayo de 1957, admitiendo a los mencionados exá
menes al personal que figura en la relación unida a
esta Orden.
Madrid, 13 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
José Luis Martínez Pérez.—Calle de Méndez Nú-'
ñe'z, 23, tercero.—El Ferrol del Caudillo.
Ramón Waldo Mahía Freire.—Calle de Frutos
Saavedra, 92, bajo.—El Ferrol del Caudillo.
El, personal anteriormente indicado efectuará su
presentación en la jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, a las nueve horas del día 2 de julio de 1957.
y, presentará la documentación necesaria para com
pletar sus expedientes.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Sefralamiento de haberes pasivos. —En clunpli -
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regl t
mento para la aplicación del vigente Estatuto de la-.
Clases Pasivas del Estado, se publica a 'continuación
telación de señalamiento de haberes pasivos, concl.
didos en virtud dé las facultades que confiere a est-'
Consejo ,Supremo las Leves de 13 de enefo de 190 ;
y 5 de septiembre de 1939.' (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competéntes se di.
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 10 de junio de 1957.—E1 General Se,
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante de Máquinas, retirado, D. Segundo
López Yáñez : 4.611,24 pesetas mensuales, a perci.
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol de1
Caudillo desde el día 1 de julio de 1957.—Reside ert
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de reti
ro : 20 de diciembre de 1956 (D. O. M. núme
ro 284).—(b).
Condestable primero, retirado, D. Angel Rey Se -
queiro : 3.513,73 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases* Pasivas
desde el día 1 de mayo de 1957.—Reside eá Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 7 de noviembre de 195(1
(D. O. M. núm. 251).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Carreño Herrera : 2.752,06 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de julio de 1957.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 26 de
diciembre de 1956 (D. O. M. núm.' 291).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Pazos
Seoane : 2.319,99 pesetas mensuales, a percibir poi
la Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudille
desde el día 1 de julio de 1957.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de
enero de 1957 (D. O. M. núm. 26).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
haya practicado, conforme previene el artículo 42 de'
referido Reglamento para aplicación -del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá, al
propio tiempo, advertirle que si se considera perjudi
cado con dicho señalamiento puede interponer, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4•° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83).
recurso de agravios ante el Consejo de •Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
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cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de justicia Militar dentro' del plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y fa de presenta
ción del _recurso.
OBSERVACIONES.
os) Con derecho a reyistar de oficio y a perci -
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 10 de junio de 1957.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 134, pág. 924.)
o
EDICTOS 4
(255)
Don Antonio jorquera Egea, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima a favor del inscripto de este
Trozo Andrés Pérez González,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 28 de mayo próximo pasado, ha quedado
nulo 3,4 sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a ras Autoridades de Marina.
Dado en Muros a los diez días del mes de junio de
mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, Antonio Jorquera Egea.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE ASTURIAS.
(19)
1. Se convoca a un concurso-oposición de una
plaza de Práctico (13 Número del puerto de San
Esteban de Pravia- conforme a lo prevenido en
el vigente Reglamento de 13 de octubre de 1913,
dictado para aplicación de la Ley de Protección
y Fomento de las Industrias y Comunicaciones
Marítimas de 14 de junio de 1909.
2. Podrán solicitar exámenes, por instancia
dirigida a mi Autoridad, los Capitanes de la Ma
rina Mercante cuya edad se halle comprendida
entre los veinticincú y cincuenta arios.
3. El personal perteneciente con carácter de
finitivo a la Reserva Naval en posesión del Ti
tulo de Capitán de la Marina Mercante que esté
dentro de la edad consignada tendrá derecho ab
soluto en primera convocatoria, con la salvedad
de que el perteneciente a la Reserva Naval Ac
tiva que no lleve más de cinco -años de servi
cios efectivos no podrá tomar parte en el con
curso.
4. Los exámenes versarán sobre las materias
expresadas en el artículo 135 del Reglamento de
la Ley de Protección y Fomento de las Indus
trias V Comunicaciones Marítimas antes citado.
5. Las instancias se presentarán o remitirán
a esta Comandancia Militar de Marina de As
turias en Gijón, durante los treinta días siguien
tes al de la fecha de l. publicación en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, incluyéndose
en ,este plazo los (lías festivos.
6. Los candidatos se presentarán en la Secre
taría de 'esta Comandancia a las diez horas del
primer día hábil siguiente a la de la terminación
del citado plazo, y en ella se les indicará día,
hora y lugar en qttc se llevarán, a efecto los exá
menes.
7. Los, candidatos presentarán sus instancias
acompañadas de los siguientes documentos :
a) Nombramiento de Capitán de la Marina
Mercante o 'copia legalizada del mismo.
b) Certificado dc nacimiento, legalizado.
c) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes. •
d) Certificado de buena conducta político-so
cial, expedido por Comisaría de Orden Público
o Guardia Civil.
e) Certificado de adhesión al Movimiento Na
cional, expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
f) Certificado de tiempo de embarque, expe
dido por la Autoridad de Marina.
(1) Los pertenecientes a la Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministe
rio de Marina acreditando dicho extremo y el de
la Reserva Naval Activa, certificación ex/pedida
por dicha Dependencia del tiempo de servicio
efectivo en la Reserva Naval. -
/O Los, candidatos que lo deseen podrán acom
pañar a sus instancias las certificaciones que les
acrediten otros servicios meritorios profesiona
les o relacionados con la Campaña de Libera
ción y con la Ley de 25 de agosto de 1939.
El personal de la Reserva Naval estará exen
to de presentar los docuMentos que se reseñan
en los puntos d) y e).
Gijón, 11 de junio de 1957.—E1 Comandante
Militar de Marina, Amador G. Posada.
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